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Señores miembros del Jurado,  
La presente investigación titulada “El Principio de Imparcialidad en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, año 2015-2016” que se pone a Vuestra consideración 
tiene como propósito de determinar de qué manera se aplica el principio de 
imparcialidad en el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, con el fin de analizar si la competencia que establece dicha Ley 
para instruir y sancionar lesiona el derecho y garantía constitucional del servidor 
civil a un proceso justo e imparcial. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en éste,  el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudio de casos y teoría fundamentada. Acto 
seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar de qué manera 
se aplica el principio de imparcialidad en el procedimiento administrativo 
disciplinario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2015-2016; para obtener 
nuestras conclusiones, se ha utilizado en la presente investigación un enfoque 
cualitativo, por lo cual se tomó como muestra algunos casos en los que se inició 
un procedimiento administrativo disciplinario dentro de dicha institución, utilizando 
como instrumentos de recolección de datos, la guía de análisis documental y 
laguía de entrevista, de los cuales se obtuvo que en el procedimiento 
administrativo disciplinario de la Municipalidad de Lima entre los años 2015 y 
2016 se ha vulnerado el principio de imparcialidad debido a la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, la cual establece que el jefe inmediato sea juez y parte en el 
proceso. 
Palabras Claves: principio de imparcialidad, procedimiento administrativo       



















The current investigation has as a main goal to determine the procedures to be 
applied in the principle of impartiality for the Municipalidad de Lima 
Metropolitana´s disciplinary administrative procedures during season 2015-2016. 
In order to obtain the conclusions, we have used the current investigation in a 
qualitative approach. We took as a sample some cases where the principle was 
applied in the mentioned institution, using data collection instruments as: 
Document analysis guide & Interview guide, from which we obtained the 
information that the disciplinary administrative procedures used in the 
Municipalidad de Lima between years 2015 – 2016 infringed the principle of 
impartiality mentioned on Law N° 30057, Civil Service Law, which establish that 
the immediate supervisor should be a judge and part of the process. 
Key words: principle of impartiality, disciplinary administrative 
procedures&constitutional guarantee. 
 
